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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación 
que existe, entre la autoestima y el liderazgo transformacional en estudiantes en los 
estudiantes del Cuarto grado del Nivel secundaria I.E. “Luis Vallejos Santoni” 
Andahuaylillas - Cusco 2018; corresponde a una investigación sustantiva y básica, 
con diseño descriptivo correlacional de corte transversal, en una muestra de 17 
estudiantes. 
El trabajo de encuesta consta de 25 y con tres opciones de respuesta para ambas 
variables de estudio para recoger la información sobre las percepciones sobre 
autoestima y liderazgo transformacional, cuya fiabilidad de instrumento fue atreves de 
la prueba estadística de alfa de cronbach, y el resultado α = 0,804 para autoestima y α 
= 0,834 para liderazgo transformador, y la validación fue por juicio de expertos con un 
promedio de 76% y 79% para el instrumento de autoestima y liderazgo transformador 
respectivamente. 
En el procesamiento y análisis de datos se utilizó el Ms Excel y el SPSS V23 que 
permitió la interpretación y análisis de tablas y gráficos estadísticos y la prueba de 
hipótesis atreves de la asociación de Tau-b de Kendall De acuerdo a los resultados 
obtenidos se tiene; que existe correlación positiva muy alta entre la autoestima y el 
liderazgo transformacional en estudiantes en los estudiantes del Cuarto grado del 
Nivel secundaria I.E. “Luis Vallejos Santoni” Andahuaylillas - Cusco 
2018.Considerando que el estadístico Tau b Kendall obtenido fue de 0,800 y el valor 
de p=0,040 es menor a 0,05. Por otra parte los resultados de la variable autoestima 
nos muestran en tabla N°08 y gráfico N°01 donde se aprecia que el 53% de los 
estudiantes se encuentran con la autoestima intermedio y el 48% con una autoestima 
alta.





The present research work had like general objective, determining the relation that 
exists, between self-esteem and the transformational leadership in students in the 
students of the Fourth grade of the Level you would back up I.E. “Louis Vallejos 
Santoni ” Andahuaylillas - Cusco 2018; Transverse court's correlacional, in 17 
students' sign corresponds to a substantival and basic investigation, with descriptive 
design. 
The work of opinion poll consists of 25 and with three options of answer for both 
variables of study to pick up the information on the perceptions on self-esteem and 
transformational leadership, whose reliability of instrument was cronbach's atreves of 
the statistical proof of alpha, and the result á 0.804 for self-esteem and á 0.834 for 
transforming leadership, and validation was for experts' judgment with 76 %'s and 79 
%'s average for the instrument of self-esteem and transforming leadership 
respectively. 
In processing and analysis of data V23 utilized the Ms Excel and the SPSS himself 
that Kendall De's b allowed to the interpretation and analysis of tie and statistical 
graphics and hypothesis testing atreves of Tau's association I agree on the obtained 
results it is  had; Than exists very loud positive correlation between self-esteem and 
the transformational leadership in students in the students of the Fourth grade of the 
Level would back up I.E. “Luis Vallejos Santoni ” Andahuaylillas - Cusco 
2018.Considerando than the statistician Tau b the obtained Kendall was of 0.800 and 
the value of p is 0.040 younger to 0.05. On the other hand the results of the variable 
self-esteem 08 and graphic show us in board N N 01 where it is  perceived that 53 % of
 the students come across the intermediate self-esteem and the 48 % with a loud 
self-esteem. 
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